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The points of view of modern Ukrainian lawyers concerning the understanding of the object of a 
crime under the Art. 374 of the Criminal Code of Ukraine have been analyzed and systematized. The 
criminal and legal aspects of justice as the object of crimes have been considered. The nature and de-
gree of social danger of violating the right to protection as a crime against justice has been analyzed. 
The author through the application of formal and legal, axiological, systemic and structural methods 
has proved that the right to protection, which according to the Criminal Code of Ukraine is consid-
ered as the object of protection of the Section “Crimes against Justice”, must be recognized as one of 
the human rights guaranteed by the Constitution and international legal acts. It has been concluded 
that the public danger of violating the right to protection is determined by its ability to cause harm (to 
create a threat to its infliction) to the conditions of observance of personal human rights and free-
doms. The author has formulated a proposition on the expediency of reviewing the location of the 
norm of the Criminal Code of Ukraine, which criminalizes this act. It has been admitted that it is nec-
essary to move it into a group of norms that protect personal rights and freedoms of a person and citi-
zen (Section V of the Special Part of the Code). Such a decision will ensure a more adequate reflec-
tion of the nature of the social danger of the stated encroachment and will in some way contribute to 
further improvement of the domestic criminal law system, its bringing in line with the Constitution of 
Ukraine and generally accepted principles and norms of international law. 
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НОВІТНІ ЗАРУБІЖНІ РОЗРОБКИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ 
ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
На підставі аналізу наукової літератури виділено й охарактеризовано новітні зарубіжні розро-
бки в галузі криміналістичної техніки, які здаються перспективними в аспекті вдосконалення 
сучасного стану техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юс-
тиції. Зокрема, наведено відомості щодо нових методів дослідження мікрослідів на місці по-
дії, невидимих слідів тілесних ушкоджень, цифрового дослідження Xbox, криміналістичної 
3D-реконструкції обличчя, можливостей виявлення, фіксації та дослідження слідів біологіч-
ного походження, дактилоскопічних слідів тощо. 
Ключові слова: криміналістична техніка, техніко-криміналістичні засоби, інновації в кримі-
налістиці, техніко-криміналістичне забезпечення, протидія злочинності. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку України як демократичної держави 
європейського типу особливої актуальності 
набувають питання приведення у відповідність 
до передових світових стандартів вітчизняного 
кримінального судочинства. Одним із напря-
мів, який потребує обов’язкового розвитку, є 
застосування новітніх техніко-криміналістич-
них засобів і методів виявлення, фіксації та 
дослідження матеріальних слідів злочинів та 
інших джерел доказової інформації у криміна-
льному провадженні. На жаль, сьогодні Украї-
на не перебуває на передньому краї розвитку й 
розроблення техніко-криміналістичних засобів. 
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Такі дослідження вимагають системного нау-
кового підходу та достатнього фінансування не 
лише безпосередньо наукових пошуків, але й 
подальшого впровадження новинок криміналі-
стичної техніки у практичну діяльність. 
Стан дослідження. У вітчизняній науковій 
літературі проблемам розвитку криміналістич-
ної техніки присвячено праці В. Г. Гончаренка, 
В. А. Журавля, Н. І. Кліменко, М. В. Салтевсь-
кого, М. Я. Сегая, І. В. Пирога, В. Ю. Шепітька, 
М. Г. Щербаковського та інших авторів. Проте 
проблеми підвищення ефективності розсліду-
вання злочинів за рахунок вивчення позитивно-
го досвіду правоохоронних органів зарубіжних 
країн у сфері застосування криміналістичної 
техніки залишаються актуальними й вимага-
ють подальшого вивчення та вирішення. 
Слід зауважити, що для вітчизняних уче-
них-криміналістів і практичних працівників 
корисно стежити не тільки за наявними, але й 
за перспективними розробками в галузі кримі-
налістичної техніки, що здійснюються у прові-
дних країнах світу. Власне, огляд таких сучас-
них і перспективних досліджень і є метою цієї 
статті. 
Виклад основного матеріалу. Останнім 
часом у вітчизняній криміналістичній науці 
дедалі активніше розвивається напрям вивчення 
інноваційних засад техніко-криміналістичного 
забезпечення діяльності органів кримінальної 
юстиції. Під цим поняттям В. Ю. Шепітько 
пропонує розуміти систему підвищення якості 
відповідної діяльності з використанням новіт-
ніх техніко-криміналістичних засобів [1, с. 10]. 
У зв’язку з цим у сучасній науковій літературі 
презентовано напрацювання щодо проблем під-
вищення якості та розширення можливостей 
використання інформаційних технологій у про-
тидії злочинності, інновацій у судовій експерти-
зі, техніко-криміналістичного забезпечення роз-
слідування кіберзлочинів, злочинів корупційної 
спрямованості, злочинів у сфері незаконного 
обігу наркотиків тощо [1, с. 38–224; 2, с. 758–
759; 3, с. 120–121]. Розглядаючи проблеми за-
стосування новітніх технологій у криміналісти-
чній діяльності, науковці та практики також 
звертають увагу на можливості використання 
методу сферичної панорами у криміналістичній 
фотографії, лазерного 3D сканування, системи 
оптичної візуалізації RUVIS та інших сучасних 
досягнень у галузі науки й техніки [4, с. 118–
123; 5, с. 142–143]. Проте, на жаль, доводиться 
констатувати низький рівень використання но-
вітніх досягнень криміналістичної техніки в 
практичній діяльності вітчизняних органів 
правопорядку. Сьогодні спостерігаються погі-
ршення матеріально-технічного забезпечення 
правоохоронних органів; втрата професійного 
ядра співробітників слідчого апарату й операти-
вних підрозділів, складнощі у залученні спеціа-
лістів різних експертних спеціальностей до уча-
сті у слідчих діях, проблеми взаємодії слідчого з 
обізнаними особами тощо [6, с. 36]. Така ситуа-
ція не може не викликати занепокоєння та ви-
магати термінових заходів щодо її покращення. 
Зазначені та інші розробки сьогодні дедалі 
активніше впроваджуються в практику кримі-
налістичних підрозділів в України, і, безумов-
но, питання їх удосконалення залишаються 
перспективними напрямами науково-дослідної 
роботи. Разом із цим потребують розгляду й 
інші новітні перспективні наукові досягнення у 
сфері техніко-криміналістичного забезпечення 
правоохоронної діяльності, особливо це стосу-
ється роботи з матеріальними слідами злочину. 
Технічні засоби та спеціальні знання часто 
допомагали слідчим встановити істину там, де 
немає очевидців, де потерпіла особа померла, а 
злочинець зник із місця події. Іноді вони ста-
вали єдиними засобами для встановлення вин-
ної особи та доказування її вини. До речі, серед 
одних із найбільш недооцінених криміналістич-
них засобів зарубіжні дослідники називають 
звичайні гумові рукавички [7]. Звісно, вони без-
посередньо не допомагають встановити особу 
злочинця, однак, по-перше, з початком їх вико-
ристання учасники огляду місця події переста-
ли залишати власні відбитки пальців на пред-
метах обстановки, що раніше призводило до 
значних втрат часу у намаганнях відокремити 
сліди учасників огляду від слідів злочинця. По-
друге, значно підвищився захист правоохорон-
ців від різноманітних біологічних загроз, таких 
як ВІЛ і вірус гепатиту, які можуть міститися у 
слідах крові на місці події. 
Пропонуємо звернути увагу на деякі новітні 
галузі застосування техніко-криміналістичних 
засобів і методів, які на сьогодні вважаються 
досить актуальними за кордоном і поки що не 
знайшли належного розвитку в України. Вивчен-
ня практичного досвіду та теоретичних напра-
цювань зарубіжних колег дозволить підвищити 
якість криміналістичної діяльності в нашій 
країні. Зокрема, йдеться про такі технології. 
1. Масс-спектрометрія з лазерною абляцією 
та індуктивно-пов’язаною плазмою, яка дозво-
ляє досліджувати виявлені на місці події част-
ки скла практично будь-якого розміру на рівні 
його атомарної структури, що дає змогу вста-
новити походження мікроскопічних часток 
скла на одязі злочинця від зразків, вилучених з 
місця події [8]. 
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2. Фотографування з альтернативним освіт-
ленням, що допомагає виявити ушкодження на 
тілі потерпілого ще до того, як вони прояв-
ляться на шкірі. Спеціальна камера з викорис-
танням синього світла та помаранчевих фільт-
рів чітко вказує на підшкірні ушкодження, не 
видимі неозброєним оком [9]. 
3. Цифрове дослідження Xbox, що надає 
можливість правоохоронцям отримати візуа-
льний доступ до прихованих файлів на жорст-
кому диску Xbox. Ця технологія також дозво-
ляє записувати сеанси доступу, які можуть 
програватися в режимі реального часу під час 
судових слухань [10]. 
4. Криміналістична 3D-реконструкція об-
личчя, яка дозволяє встановити зовнішність 
особи за знайденими останками [11]. Наразі 
тривають дослідження з можливостей викори-
стання тривимірного друкування для реконст-
рукції обличчя за кістками черепа [12]. 
5. Секвенсер ДНК, що надає можливість до-
сліджувати біологічні зразки високого ступеня 
деградації. Сьогодні під час генотипоскопічних 
досліджень переважно використовується те, 
що називається профілюванням ДНК за допо-
могою трасування доказів, таких як волосся 
або зразки шкіри. Проте у випадках, коли ці 
зразки мають високий ступінь деградації, доці-
льно звертатись до такого потужного інстру-
мента, як секвенсер ДНК, який дозволяє аналі-
зувати старі кістки або зуби, щоб визначити 
конкретний порядок нуклеотидних ДНК лю-
дини та генерувати унікальний зразок ДНК, що 
може допомогти визначити особу як можливо-
го злочинця [13]. 
6. Криміналістичне радіовуглецеве дату-
вання, що являє собою скориговану техноло-
гію радіовуглецевого аналізу з урахуванням 
збільшення або зменшення рівня радіовуглецю 
відносно певних показників протягом останніх 
50 років [14]. 
7. Магнітне дактилоскопіювання й автома-
тична дактилоскопічна ідентифікація. За допо-
могою цих технологій техніки-криміналісти, 
судмедексперти та співробітники поліції мо-
жуть швидко й легко порівняти відбитки паль-
ців на місці злочину з розширеною віртуальною 
базою даних. Крім того, використання безкон-
тактного дактилоскопіювання дозволяє дослід-
никам отримати на місці злочину відбитки па-
льців високої якості, без забруднення [15]. 
8. Аналітичні програмні інструменти для су-
дових бухгалтерів (Link Analysis Software for 
Forensic Accountants). Це програмне забезпе-
чення є цінним інструментом для виявлення 
підозрілої фінансової активності. Воно поєднує 
в собі спостереження за незвичайними цифрови-
ми фінансовими операціями, профілювання клі-
єнтів та аналіз статистичних даних для визна-
чення ймовірності протиправної поведінки [16]. 
9. Сучасні засоби здійснення дактилоскопіч-
них досліджень. Люміцин – швидший, кращій і 
дешевший засіб виявлення маловидимих слідів 
рук, розроблений у Laboratoire de Photophysique 
et Photochimie Supramoléculaire et Macromolé-
culaire (Париж, Франція). Завдяки флуоресцент-
ному барвнику – теразину, що входить до його 
складу, ця речовина дозволяє «підсвічувати» 
відбитки пальців на непористих або напівпо-
ристих поверхнях і залишає сліди придатними 
до подальшого дослідження ДНК [17]. Курку-
мін – поліфенол, який міститься у корені кур-
куми. Учені з Sheffield Hallam University (Ве-
лика Британія) вважають, що ця речовина, 
використана під час масс-спектрометричного 
дослідження, може допомогти у здійсненні 
аналізу молекулярних складових відбитків па-
льців, що, у свою чергу, може допомогти вста-
новити такі дані, як стать особи, що залишила 
відбитки, та виявити на сліді залишки нарко-
тичних засобів [18]. 
10. Гіперспектральна візуалізація видимої 
довжини хвилі дозволяє виявляти найменші 
сліди крові та відокремлювати їх від інших 
плям на місці події. Цей метод винайшла дослі-
дницька група з Teesside University (Мідлсбро, 
Велика Британія). Дослідники використовують 
камеру, обладнану настроюваним рідкокриста-
лічним фільтром, що робить знімки у різних 
довжинах хвиль і дозволяє відокремити сліди 
крові від інших плям на місці події. Цей метод 
не передбачає фізичного контакту з досліджу-
вавними поверхнями, що дозволить уникнути 
пошкодження слідів та об’єктів. Наразі вчені 
працюють над удосконаленням пристрою для 
визначення конкретного дня утворення плями 
крові, якщо вона виникла протягом одного мі-
сяця [19]. 
11. Рентгено-фотоелектронна спектроскопія 
(XPS) – технологія, яка перебуває на заверша-
льній стадії розробки й дозволить «читати» 
«хімічний підпис» на волокнах тканин і, відпо-
відно, ідентифікувати одяг злочинця за най-
меншими мікроволокнами, залишеними на мі-
сці події [20]. 
12. Дослідження змішаних зразків ДНК. 
Донедавна часу змішані зразки ДНК кількох 
осіб вважалися непридатними до дослідження, 
оскільки не було можливості їх розділити. 
Група дослідників із Нової Зеландії розробила 
програмне забезпечення, відоме як STRmix, 
яке на сьогодні дозволяє виокремлювати ДНК 
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до чотирьох осіб. Зараз технологія досить ши-
роко використовується у Новій Зеландії та Ав-
стралії [21]. 
13. Дослідження унікальних протеїнових 
маркерів у волоссі. Профайлінг ДНК досить 
широко використовується під час розслідування 
злочинів, при цьому ДНК людини зазнає впливу 
навколишнього середовища та хімічних речо-
вин, що може значно зменшити її ідентифіка-
ційний період. Водночас у волоссі людини міс-
тяться протеїни, які є суттєво стабільнішими та 
більш екологічно стійкими. Як установив Гле-
ндон Паркер із колегами з Lawrence Livermore 
National Laboratory (США), унікальні протеї-
нові маркери у волоссі можуть використовува-
тись разом із профайлінгом ДНК для ідентифі-
кації людини. Наразі виявлено 185 протеїнових 
маркерів, комбінації яких забезпечують досить 
унікальний зразок, за яким можна встановити 
одну людину серед мільйона. Учені сподіва-
ються вдосконалити свій метод таким чином, 
щоб можна було встановити конкретну особу 
серед усього населення Землі лише за однією 
волосиною [22]. 
Крім того, зарубіжні науковці здійснюють 
численні дослідження, спрямовані на вдоско-
налення методів ідентифікації за ДНК, за во-
лоссям людини, методів дослідження слідів 
крові на місці події, слідів пострілу на різних 
перешкодах тощо [23]. 
Підсумовуючи викладене, можна відзначи-
ти, що на сьогодні, на жаль, в Україні спостері-
гається низький рівень практичного застосування 
новітніх науково-технічних засобів у діяльності 
з протидії злочинності, що передусім пов’язано 
з економічними проблемами в державі в цілому 
та певними труднощами в реалізації реформу-
вання органів кримінальної юстиції. Недостат-
ньо уваги вивченню сучасних досягнень у цієй 
сфері приділяється й у наукових дослідженнях. 
Тому існує нагальна потреба як у вжитті заходів 
управлінського характеру щодо належного но-
рмативно-правового регулювання, матеріально-
технічного забезпечення й організації якісної 
взаємодії між слідчими, оперативними, техніко-
криміналістичними та експертними підрозділа-
ми й установами, так і в активізації наукових 
досліджень у галузі криміналістичної техніки. 
Особливу увагу слід звертати на постійний мо-
ніторинг і вивчення досвіду фахівців провідних 
зарубіжних країн щодо розроблення та впрова-
дження інновацій у зазначеній сфері.  
Безумовно, не всі вищезгадані напрацюван-
ня на сьогодні повністю готові до практичної 
реалізації, деякі потребують додаткових дослі-
джень та апробації. Проте уявляється, що вже 
зараз слід орієнтуватись на перспективи впро-
вадження зазначених криміналістичних техно-
логій у вітчизняну практику діяльності з про-
тидії злочинності. 
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СТЕПАНЮК Р. Л., ЛАПТА С. П. НОВЕЙШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ 
На основе анализа научной литературы выделены и охарактеризованы некоторые новейшие 
зарубежные разработки в области криминалистической техники, которые представляются 
перспективными в аспекте совершенствования современного состояния технико-крими-
налистического обеспечения деятельности органов криминальной юстиции. В частности, 
приведены данные о новых методах исследования микроследов на месте происшествия, неви-
димых следов телесных повреждений, цифрового исследования Xbox, криминалистической 
3D-реконструкции лица, возможностях выявления, фиксации и исследования следов биологи-
ческого происхождения, дактилоскопических и некоторых других следов.  
Ключевые слова: криминалистическая техника, технико-криминалистические средства, ин-
новации в криминалистике, технико-криминалистическое обеспечение, противодействие 
преступности. 
STEPANIUK R. L., LAPTA S. P. THE LATEST FOREIGN DEVELOPMENTS 
AND PROSPECTIVE STUDIES IN THE FIELD OF TECHNICAL 
AND CRIMINALISTIC SUPPORT OF CRIME PREVENTION 
The article, based on the analysis of scientific literature, reviews some of the newest foreign devel-
opments in the field of forensic techniques that considered to be promising in terms of improving the 
current state of technical and criminalistic support for crime prevention. It is emphasized that nowa-
days in Ukraine innovations in forensic techniques are pressing issue in legal science. However, 
practically, there is a low level of use of modern achievements in this area. To inform the domestic 
scientific community and practitioners, some new developments of foreign researchers have been 
briefly described, such as: Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Digital 
Surveillance For Xbox (XFT Device), Forensic 3D Facial Reconstruction, DNA Sequencer, Forensic 
Radiocarbon Dating, Magnetic Fingerprinting and Automatic Fingerprinting Registration, Analytical 
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Software Tools for Forensic Accountants, Modern Means of Detection and Analysis of Hand Traces, 
Hyperspectral Visualization of Visible Wavelength, X-ray Photoelectronic Spectroscopy, Software 
for Demarcation of Mixed DNA Samples, the study of unique protein markers in hair, and others. At-
tention is drawn to the need for constant monitoring and studying the experience of specialists of 
leading foreign countries in the development and implementation of innovations in forensic activity. 
Keywords: forensic technique, technical and criminalistic means, innovations in criminalistics, tech-
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Постановка проблеми. Реалізація принци-
пів правової держави є гарантією забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів кожного гро-
мадянина України. Кримінальне провадження 
повинно здійснюватись у суворій відповідності 
до міжнародних договорів, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою України, 
правових норм чинного законодавства Украї-
ни. Точне й неухильне дотримання цих поло-
жень перш за все повинно відбуватися у сфері 
кримінальної процесуальної діяльності, де до-
пускаються тимчасові обмеження у випадках, 
передбачених законом, прав і свобод особи. 
Виконання завдань кримінального проваджен-
ня, як правило, неможливе без застосування 
заходів забезпечення кримінального прова-
дження й особливого їх різновиду – запобіжних 
заходів. У зв’язку з тим дослідження питання 
застосування запобіжних заходів, законного 
обмеження прав особи під час їх обрання при-
вертає увагу багатьох процесуалістів. 
Стан дослідження. Проблему застосування 
запобіжних заходів вивчало багато вчених, 
зокрема Ю. П. Аленін, В. П. Бож’єв, С. І. Вер-
шиніна, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, 
Т. В. Данченко, А. В. Захарко, З. Д. Єнікєєв, 
М. І. Капінус, О. В. Капліна, Є. Г. Коваленко, 
Ю. Д. Лівшиц, Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, 
Р. І. Мельник, О. Р. Михайленко, В. А. Михай-
лов, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, І. В. Овсян-
ников, Ю. Г. Овчинников, П. П. Пилипчук, 
О. П. Рижаков, В. В. Рожнова, І. Л. Трунов, 
Л. Д. Удалова, В. П. Шибіко, І. С. Яковець та 
ін. Однак більшість із їхніх праць присвячено 
дослідженню порядку обрання запобіжних за-
ходів до загальної категорії правопорушників, 
оминаючи таких суб’єктів кримінального про-
вадження, як особи, стосовно яких передбача-
ється застосування примусових заходів медич-
ного характеру. У зв’язку з тим цікавим та 
актуальним є дослідження питання обрання за-
побіжних заходів щодо вказаної специфічної ка-
тегорії учасників кримінального провадження. 
Мета нашої статті полягає у процесуальній 
характеристиці запобіжних заходів, що можуть 
бути обрані до особи, стосовно якої передбача-
ється застосування примусових заходів медич-
ного характеру. 
